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JJA VENJANSA y EL PERDO. 
(PARÁBOLA DE KRUMMACHEA.) 
Veurás qu' uu Rey d.' Orient, molt 
poderós, va trobá un dia a sá séua es-
posa la Reyna tota rabiosa y enfadada, 
y demanant· venjansa contra un malfac-
tor qu' havía despreciat y escarnit, se-
gons deya ella, e~ séu real poder y au-
.lorídat. 
y deva: 
~Aquest Mma vil y poch respectu6s 
vengué a regalarmé un adrés depedres 
fines, y ara m'·he trabada en que totes 
eran·falses, Bé sufrirá un bOn cástich a 
dins fosca presó; amb sa séuavida ha 
de·pagá, a la fi,. .sa mala passada gue 
m' ha .. féla. Per sa riléua vida heu he 
juntt. Jo 't deman,oh ,Rey· mon espos, 
que '1 condamnis a que sia, trocetjat y 
roegat per animals ferosos. 
y digué el Rey: 
-Repara, esposa méua', que. s' es 
mesté ·no dexarsé arrastrá p' es primé 
impuls de sa passió; perque qui tenga 
rábia, mal podrá veure clara sa raMo 
QualsevOl qui cornanda·ets aItres, tam-
Mha de sebre comandarsé el e11 mateix. 
¿Per ventura no es un qui comanda, 
aquí en el mon, imátge y missatge de 
Déu'? . 
Respon la. Reyna: 
-¿Y per ventura es mateix Déu, que 
tú anomenas, no's mustra enutjat y en-
furit devegades, en milx d' una tempes-
tat de trons y Hamps'? 
-No, (diu el Rey;) perque fins y tol 
en ses tempestats obra p' es nostro bé .. 
¡Ay, esposa estimada! ¡Quantes vegades 
s' hOrno preten judicá y conexe a Déu, 
segonsse coneix el e11 mateix! 
Amh aquestes paraules,· la Reyna se 
ir1'itá més encara, y dela~ 
-També Déu avorrelX y castiga s'hO-
mo dolent, y no va posá debades en 
nlans téues sa séua espasa de .i.usticia. 
Jo 't deman solamen! que es culpable 
sufresc~ 10 que 's té ben merescut. De 
sa séua mort.ia n' he .fé~es fé crides ..... 
y per en j~ no hey ha remey. 
Sonará cada dissaDto, si té vent á sa fiauta. S· envían es números A domicili, tant a dins Ciutat com a ses Viles, pagant per 
adelantat as' Administració (Cadena de Cort 
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Diu el Rey: 
-Ydo bé, demá mateix: es téus de-
sitxs serán cumplits, 
L' endemá, va arribá s' hOra señalada. 
Clarins y trompes varen fé sebre a toL 
es poble es sanguinós espectacle; val 
punt hey comparegué la Reyna, segui-
da de molta gent palaciana. Es cor li 
bategava alegrement, de veure satisfets 
es séus desitjos venjatius; perque ·sa 
venjansa es un bálsam molt bO. per 
aquells cors vanitosos que 's sénten fe-
rits des séu orgullo 
El rey d'armes obri sa barrera; es po-
bre condemnat sort! allá en mitx tot tre-
moMs, y Havo lornáreu a soná timbals 
y trompes. 
Pero, ¡mirau quina sorpresa! En 110ch 
d' ualleó d'uys de fóch y ungles ferren-
ques, compareix un ximple añellet, que 
sense gens de po, s' acostá a n' es con-
demna~ embadalit. Acabáren de soná 
timbals y trompes; en 110ch d' axo, se 
dexaren serití es dolsos sons de flautes; 
y es xotet s' ajegué devora es criminal; 
mirantlosé amb dolses uyades. 
La Reyna mirá es séu espas, y li sor-
tir~n a sa cara es colo1's, d' ernpagahida 
qu esta va. 
y Havo li digué el Rey: 
-Aquesta mirada téua 'in diu, esti-
mada esposa, qu' he· fát 10 qu' havía de 
fé. Aquell qui t' enganá, també enganat 
ha romás, y més que tú; y ara tú també 
tens honor, y no deshonra. Aquesta ver-
meyó que ses téues galtes coloretja, la 
trob molt més hermosa· que sa púrpura 
real de que vas vestida; . y ella es també 
per ·mi sa més cumplida recompensa. 
Sa téuacara matexa'ni din ben clá, que 
he obrat amb axo com un digne mis-
salge y cbm 'irnatge de' Aquell qui tot 
heu veu y,tot heu poto 
Llavo ses trompes y timhals donáren 
per acabat s' espectácle, y es pobl~ sorH 
d' allá, y s' espargi cridant: 
-i Visca el Rey! i Visca la Reyna!. 
M. O. 
-¡Qc"-
JY.1:0DES. 
Sa MaJ'quest& des dO$ B lC71s es una 
mar:quesa de dos doblés y un mentlt, (y 
que perdon,) o molt empinlada, ómolt 
perei'osa. En es número 5 de L' IGNO-
RANCIA puhlicárem una carta séua sobre 
mOdes; y per enllepolirla a que mos ne 
enviás qualcnna allra desyare, li férem 
un platet de cumpliments. De Havo en .. 
sá, hem espera! de hades: fins ·a1 pre-
sent, no s' es donada a rebre. . 
U 11'. aItra coneguda nostra seuvatgi'JUt 
tanibé ensatá sa posta envíantmos UlieS 
gloses, que publicárem" sobre moa" 
des /ove71sans. De llavo ensá, ¡,l' hell 
tornada veure'? .. Ni la pols. 
Tant una com s' aItra ... No rés: val 
més dexarho está. No haurian d' ess& 
femelles. 
Mentres tant, per amor d' elles, ses 
nostres ignúrants lectores han hagut de 
tenídevés un añy de· paCiencia,. sense 
trobá demuut L' IGNORANCIA. ni una pa-
raulela sobre· m(¡des. N6ltros rnasoles, 
.1a veritat, hauriam volg\ltdonarlosgust,. 
posantlos entre y entre, qualque atticlét.:. 
xo sobre fl6chs y. banderete!';!: peró fran~ 
carnent, no hi tenim tranch, llo:hey to-, 
cam pihJta, y ja.'s sah: qui no es .de 
l' art, el gasta. . . 
Ara, a l~ fr, hem vis la a un. diari ciu-
tadá una carta·sobre mOdes, qu' una se-
ñora .de ló més estirat y elegant de Pa-
ris, escriu Ú· una coneguda séua;y t"o'" 
hani que val la ·pena de traduirne un 
parey ~'escapolons d' aquesta carta,. p~r 
lo curlOSOS que son, y per veure Sl gl-
ñarém qualque parroquiana nostra a Sur-
ti p' es Born o per la Rambla 8mb qual-
que novedat d' aquestes qu' ara pareix. 
que s' usan per Paris. Si's resOl a n' axo, 
¡fará papé! 
Diu sa carta: 
«Sa túnica Polignac de vellul retxat 
negre y carmelita, está tayada en puntes 
recohides a devant, per formápaniers 
. en es costats, y axamplarsé amb unpulf 
aplega! per derrera sa túnica. Un garrit 
fickú de punt d' aguya formant puntes 
demunt un ramell de flors, nuades per 
una gran taranta amb uys de topaci, 
·completa aquest trajebellíssim, (i bellis-
sim, ja: 's segú!) que, sa primera de totes 
que l' ha Hui! a;'~ins París; es estada 
una daina róssa :t'iLelegant corn aristo .... 
crática.» 
Sobre tOl, lectores, "Sa taranta: no vos 
olvideu de sa taranta amb uys de topad: 
aqui está toL es merito 
Sa carta: continúa: 
«Es capell d' otoño anomenat (forbei-
/le de (ruits, (c~v:[);: de fruytes,) es es 
més acepta! per la gent (asMonable, (vOl 
di, gent des caramull des covo;) cOsa 
que no comprench; perque aquest tal 
(Joróeille parex un taurell de fruyteria, 
o un trast de placera horlolana en dia 
de fira. Figuret un capell d' aIes molt 
amples per amunt; tot carregat de reyms 
y melicotol1s y prunes y 8llbercochs: 
posa demunt tol axo un aucell raro amb 
ses aIes axamplades, que fa com qui es-
pipellá ses fruytes; y tendrás una idea 
d' es ponderat capell (fm'beílle de (1'UítS, 
vertadera faresa de sa moda.» 
Segueix sa carta esplicant alLres ma-
neres d' endiumenjarse á la del'niel'e, y 
Havo fineix axi: 
«Una uoticia, per acaMo Comensan a 
comparexe, encare qne com él mitx em-
pagahides, aquelles famoses mánegues, 
conegudes amb so nom de mangas de 
jamon, (mánegues de cuxOt.) Si la cosa 
va axi, no 't venga de nou trobarte ves-
tida, aquesta primavera, just axí com 
anava sa téua señor' ávia. ¡Qué J¿01'ror! 
Tuya de carazan,-Luz.» 
Amb axo no més, devOtes lectores, ja 
1.eniu reyna per un parey de setmanes. 
En tenirho llést, ja mos avisarén, si vos 
can bé. Noltros bey serélll él s' assatjáj 
li donarém una" uyada de dalt él haix y 
per tol lo red6i y vús dirém si fa palito 
GORlETo 
SES r Alt:tNE:aES~ 
:1:. 
Un temps dins MaHorca 
Heyuava sa Fam; 
Dins ses séques t~rre~ 
No hey plovia mayo . 
. Es blats 00 naxían;. 
'Venian mals añs; 
Es pobres ploravan 
y feyan ba¡jays, 
y es riehs no donavan 
A fé cap jornal. 
Quant tothOm soft'ia 
Tal calamidat, 
De la Pátria es pal'es,. 
Que 's deyan Jtlrats, 
Pe\' raecio donavan 
Sis unses de pá. 
Qualit venia un bal'co 
Carrcgat. de hlat, 
La Sala moslt'ava 
Sant Sebastiáj 
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Penjava es donias~o, 
y es cuadros dalll'ats. 
N' Aloy repieava, 
SOflavan timbals, 
Sallt Pere tir3va 
Yes goitt era tant 
Que tüehs y alimal:es' 
Omplían Ciutat, . 
y tot eran bulles' 
Orquestes y balls. 
A n' es quatredies 
S' acaba.a espá 
y á sentí to¡'nava 
'MallorcJ S3 fam, 
y a Itre pich passaval1 
Sa raceió ets J u rats: 
y totMrn clamava:. 
-Que dllgan més blat 
Volem fé- ful'ina o 
Per podé pastá; 
¡Farina! ¡Farina! 
¡Farina!--:ii.No n' hi. hall 
:u. 
.Axo ullrá sigles;' 
y aquell desitx gran 
'De tení fal'ina 
Vá Olodificá -
CostuiJl3 y c;¡ ráctCl' 
D' etsséus habitants. 
De sous ni de Iliui'es 
Ningú en feyacás, 
Si pIé .de fa¡'ina' , 
Mirava es séu 83Ch: 
Es' pl'esents Olés a'ptes 
Per podé 31cansá . 
Favor ó justicia . 
Ei'an sachs de blat. 
- Es fornés lwrl'avan ,., -
'Honra y dignidats, 
y es molinés eran 
Seilós menestl'als, 
Sa més dolsaniúsic:r 
Era es tiquitach . 
Que reyan ses don~~ 
1\1oguent un cedás. 
y era cóm un Conte: 
'fengut y mit'at-
Aquell que posehiir 
. Prop de La Real, . 
Devora sa Siquia 
Molí que rodás, 
y pesc3\"a empIco 
Dins es SindicaL 
Es richs no ccrcavan 
Ses .accions des Banch . 
Ni pel' fó negoci .. 
Papés. de s' Estal; 
Sino que compl'avim 
COl'jeres de blat 
Per moldl'e fal'ina 
y fé molts de pans, 
Era sapal'3ula 
Més cÜl'ta y fOl'mal 
y més á la moda 
D' un hon comercian t: 
-¡Fal'ina, 'fal'ina, 
Pd vendre y comprá; 
Fal'ina, farina, 
Farina fá el cás! 
:U:I:. 
S' industria seguía 
Una ma!'xa iguaL 
TothOm s' oeupava 
De farina o grá. 
Quí fl~ya ensaymndes, 
CI'espells, massapans, 
COlobates, panades, 
.Cocarl'oys bulLats; 
QIlÍ, casques, I'osquilles, 
Cuartos enll tJstrats, 
Congl\~ts y suspiros, 
Galleles y pans, 
. D' amirló s' alsál'cn 
Molts do fabrieant.s, 
De fl'l'l'uLx y sémola' 
Macal'l'ons grll¡ats. 
,Rurbayú, Iml'bayes, 
fid(ms de malal!. 
Fé tants do pl'ogressos 
De pastissé l' art, 
Que invcntá Ses coques 
Amb esclata-sanchs, 
Aubercoc!J.s.. circres,_ 
y amb pebres torrats. 
Inve[]t;í cs I'úsa\'i,~ 
QlI' es filn pCI'Tots-Sants; 
Es pans de con'iola 
Qn' es fan pel' Nadal, 
Es cochs v ses dUlscs, 
'Es coxins· reals, 
fiollets v medritxús, 
Hobió\s ~\e ul'ossat, 
Bescllyt y dolsetes, 
Xtic\adós d' ¡nfant, 
Concos, fOI'OIatjallGs, 
Buñols 3mb fora!, 
Panets, orcyanos, 
Torladl's en gl'an, 
De fuys, amb layades 
De cal'abassat; 
'fallloús, lllantegades, 
Ya\tl'es I'ebossats. 
D' aqui \"6 á l'IIallol'ca 
Sa fama tan ~I'all 
Que té de, le pastes 
Ses millós qu' hey ha. 
PelO axo ses dones 
Semploc est:1O claman!: 
¡Fal'ina, farina, 
F:¡l'ina demán; 
Fal'ina, fal'ina. 
Pl~I' posá l!evat! 
:IV • 
'tren la tones al tes 
Vültan la Ciutat, 
Amb entenes grosses 
y elulmls capgil'ats; 
Grans.lhan:1I1rs donan-
Quant entra s' cmhat, 
Senso cap Quijote 
Que los güs matá, 
Molins pOI' ses siquies •. 
l\Iolins dins Cinta!, 
Mulins per ses peiles, 
:Molins prop de mar. 
MoHos pel'.¿~s viles, 
Molins en es Pral, 
y pel' dins ses cases 
~lolinets de sancho 
y al'e {arineres. 
En es Moliná; 
y altl'es farinel'es 
'Prop de s' Arraval; 
y altres per ses viles 
Més grosses des ~Iá; 
y U1~' altl'a dísfól'Ja 
N' están acab'lOt, 
Que s' obl'a moguQa 
Nc té cap d' allá. 
Es uia qu' cncengui[! 
8t?8 séues fOl'nal8, 
y rodio ses m:lqu.inc8 
Cl'edf que farán maih:. 
De segú 11 MallOl'cil 
No pati,ém falll 
Mentrcs tant:l mola 
Tcng'a que Olenj{¡, 
Qu'en vengan de barqucs 
De blat y mestay; 
Ja tenirn per Uiu!t1I'e 
Tot es que dur;'IlJ. 
Fassélll tots fal'jna 
De cap 11 cap d' añy, 
Que q\li tr, farina 
Té es pa assegllrat. 
¡Vista 5a f:trina 
Que mata sa falll j 
l,'adna, fal'ina 
Pe!' ar.á en del'3nt! 
v. 
Més tanta f<trina 
¡.alli la monjará? 
A fl'¡ra Mallorca 
TamLé Illcnjan p~ns. 
En dUl'ém a l' MI'jea, 
A l' Asia que es gran, 
A Eurupa y 11 AIlJ('I'ica, 
Poncnt y L1cvant. 
y aquí díns l\hllol'ca 
N' hcUI mesté un bun ralx: 
¡,A nc qui no agrada 
:3a lila d' es hlat, 
Tan dolsa, tan fiua, 
Ji' un coló fan blanch, 
Tan huna, tan blana, 
Tan plcna d'cncar.fs'! 
¿Quí no rú pastcles 
Per elllp;¡pcl'á? 
¡,(lui hcy ha quc no cstjga 
Enfarinolal? 
¡,Quí es es qui s' afluxa 
D' un bi'ln quemuyá 
Quant es xocolalc 
Prcn pel' bercná? 
Misses noves dillCIl 
Tot5 es capellans, 
y ets amjchs los donan 
Paslclo!:s val'Íals. 
Sempl'c hey ha parIeres, 
N(}vícf.. infants, 
y tal l;ulJl fa fésta 
Un día cad' añv. 
Golosos y llépols 
No 'o faltarán TlJa\'. 
Ses atlotes jovcs • 
Se 'n pusan un pam 
1)1 es coll y ses galtes 
Pcr Olés agl'adá. 
y quant tantes cuses 
No ajan bastans, 
POl'cells dins Mallorca 
Hey ha 11 milenás 
Qu' han mesté fal'Íoa 
Pel' podé cngrcxá. 
Fassem lots fal'Ío:!, 
Fal'ina tut l' aDv, 
Que qui té far¡"na 
HeS' li pot mancá. 
¡Fal'ina, farina, 
Farina farán, 
Farina es qui v\llgan 
Menjá molt de pá! 
PEP n' AUBEÑA. 
L' IGNORANCIA. 
XEREMIADES. 
«En vista de s' acuerdo de s' Ajunla-
ment declarant nulos es nombraments 
de Tinent d' Alcalde, haguent tocat so-
leta altre vega da a Sineu s' Alcalde seüó 
PereHó, amb us de 5a lledmcia ilimi-
tada que té, y trobantsé també amb lle-
cencia es Retgidó primé señó Gamundi 
y Tomás, s' ha encarregat accidental-
ment des despatx de s' Alcaldía es Ret-
gidó segon, don Evarist Argelés y Serra. 
Ets ex-tinents d' Alcalde han fét ja 
entrega de ses insignies des séu cárrech 
a n' es mestr'e de Ceremónies. 
Veurem qllant s' Alcalde s' establirá 
definitivament a Palma, donant per aca-
hado sa llecencia incondicional de que 
disfruta, si se procehirá a s'elecció d'es 
vuyt Tinents d' Alcalde. 
Scnse Alcalde y sense Tinents, s' A-
juntament no pot aná, máxime amb sos 
graves y complicats negócis que pesan 
sobre s' administració municipal.» 
Fins aquí hem traduit al pElU de la 
llelra lo que deya es lJia1'i de Palma de 
dilluns passat; y si se té en conte que 
es séu propietari y direcló es membre 
de s' Ajuntament, se pot crCUl'e que tol 
10 dH es la pura veritat. 
Noltros no volem fé cap comentari, 
perque está provat que es nostro Ajun-
tarnent 'par que se riga de la befa; tant 
sóls hem volgut consigná es féls dernunt 
L' IGNORANCIA, perquc com a ses Biblio-
teques y llibreries més importants de 
Mallorca y de fora Mallorca (no heu 
deym per vanagloria) se coleccionan ets 
ecsemplás d' aquest setmanari desil-Ius-
trat, es nostros descendents pugan, d'a-
quí ii. cent añs, sebre a n' es punt qu' han 
arribat ses coses y ets hOrnos de La Sala, 
l' afly de desgracia 1880. 
* 
'" '" 
El Señó Govel'nadó mos Tla passat un 
ofici, nombrant es Directó de L' IGNO-
RANCIA per formá part de sa Junta orga-
nisadora de ses Fires 11 (éste.~ popttlctrs 
de Palma. 
Molles gracies per aquesta otenció. 
'" .'" 
D' es mateix Govern de Provincia hem 
rehul també es prospecte de sa Rifa que 
fa s' Ajuntament de Madrid per dú a 
efecte una Exposició Hispano-Colonial. 
No '1 publicam, perque es massa 11arch 
per L' IGNORANCIA: perc) qui '1 vulga veu-
re y enterarsen, el trobará a qualsevol 
d' es diaris de Ciutat, que farán bO pu-
blicarlo. 
¿Y es projecte de Rifes de s' Ajunta-
ment noslro~ Are li deuen fé es mánech. 
Teniu un poch de paciencia; que lo 
primé de tot es fé y desfé es Tinents 
d'Alcalde.-Na Juana no es més d'una, 
y no 'n pot fé dues amb un pich. 
'" 
* '" 
3 
Un parey de pedres de sa cornisa des 
portal des Jardí Botánich ('?) olim Hort 
de l' Hospital, están a punt de caure 
per virtut de ses rels de ses herbes que 
ha sM o vuyt añs goxan allá demunt. 
Dillen que per 'mor d' un clau, se 
pert una ferradura, per una ferradura 
se pert un cavall, per un cavall se pert 
un cavallé, per un. cavallé se pert una 
batalla, y per una batalla se per! un 
reyne. 
A pa,'i, (, sia, a proposiL cOls: una 11a vó 
cría un' herba, sa rel d' un' herba obri 
una junta, una junta uberta fá una go-
tera, una gotera podre ix una jássara, 
una jássara podrida arruina un sOLíl, 
etc., etc. 
* 
* '" 
Ja sabe u que per aquí se passetjava 
un aleman, persona molt sabuda y que 
feya un musen d' Historia Natural; ydl) 
bé: aquest Mn seÍlÓ s' enamorá de ses 
bañes d'un Mu que gllardava un amich 
séu, y aquest les hi regalá. 
Un aItre dia li féren una visita uns 
señós y després de moslrarlós una par-
tida d' escarabats y altres anímalets, los 
mostrá ses bañes fentlos aquest discurs: 
«Yo estarré mucho acradecído de la 
corrnamenta del mio amijo ..... é dale 
miles de crasias,» 
Aquestes bañes estavan adornades de 
plata y duyan escrit es nom des bOu, es 
día y s' añy en que l' havianmort a 
díns sa plassa. 
Lo que's diu per bañes grosses, si 
tant anava d' axo ..... a Palma en passet-
jan, .... que les darian ben barato ..... si 
les se poguessin arrancá. 
* 
'" * 
Ets enteniments s' aIsan de puntes. 
Recordam aquesta expressió d' un 
amich nostro, perque hem sabut qu' un 
ferré de Santa María ha inventaL una 
máquina per trencá metIes. Es cosa 
molt senzilla, de poch gast y que esto-
via molta fevnu. Amb un dia ensata 
vint y cinch corteres de metles, y bas-
tan un hOmo y un atlot per manetjarla. 
Qui 'n vulga, a Santa Maria, curré 
11a1'ch, n.o 59, trobará s'inventó, n' An-
dreu Matheu y Viües, 
Axo ja 's qualque cosa. 
* 
* * 
Aquell famos projecle de fimo-carril 
de que parlárem temps enrera, que mos 
havía d uní amb so Continent per mMí 
de colosales jJ lten tes metálicos, pareix que 
té qui li vOl fé se competencia. 
Heu deym, perque segons noticies 
una Empresa constructora ha solicitat 
a n' es Ministeri de Foment (d' Esraña) 
autorisació per fé un ferro-carri que 
partint d' es Continent pas per mitx des. 
Mediterráneo y fassa estació a Mallorca. 
Coro es de suposá, se li ha concedit tot-
duna sa corresponent outorisació. Es quí 
defujian d' aná a Valencia ¡J a Br.rcelona, 
4 
per po d' es mareljamenl, están d' enho-
rabbna .. 
Suposam que s' eropleat qu' ha des-
patxat aquest expedíent déu sebre tanta 
Geografía cóm aquell altre d' es Minis-
tari de la Guerra, que un pich dispon-
gué que un soldat de cav811ería que se 
alojava en es séu corté de Palma, pMtís 
1in.mediatament de cap a MaM. 
Desd' ara expedim es nombrament de 
8ócios de me1·it de L' IGNORANCIA a n' e:3 
Directós d' es ferro-carril maritiro y ter-
rastre, in fieri, y aconseyam a ses em-
preses mallorquines de vapors que se 
disolgan. 
Diuen que sa máquina de parlá, de 
Faber, está ara molt més perfeccionada 
per un nebot de s' inventó. 
Desitjariam que aquest señó nebol 
inventás llavo sa máquina de callá, que 
molts la necessitan avuy en dia, 
Seria una máquina de moltes aplica-
cions práctiques. 
No més apuntam s'idea, suprimint es 
comentaris. Ja los farán aquells qui de 
tot xarran p' es colzos. 
* 
'" * 
Se parla altra vegada de tomá sa Car-
nicería véya, apuntalada ja fa lemps, y 
que amenassa ruina. 
Convendria esperá a que, abans de 
tomarla un dia s' en vengués abaix una 
escapsi61 y matás un parey de criatures. 
O sino, esperá a ha ve tomat ses En-
ramades y haye donada sa rasan! de 
Plassa. 
Entre noltros mallorquins, com fris-
sam, no vé a cent afis. 
* 
* * 
Dia 16 d' aquest mes s' obrirá es Tea-
tro Principal. 
Aquest hivern ses funcions serán de 
comedia, representades per una Compa-
ñia que, a n' es parexe, heu fará de lo 
milló. ~ 
Hev figuran uns qnants lloms que 
son l¡na bóna garantía. 
Hey anirém, y en lornarém parlá, 
'" 
Ses clavagueres tornan pudí, y de 
casta forta. 
TamM ja pud' s· ha verles d' acusá 
tantes vegades. 
Déu aument un pam de nás a tols es 
{{ni 'n ténen sa culpa. 
'* 
** 
En es Born, un elegant amb vergue-
ta, dirigints~ a una polla.' 
-Sicilieta, s' espolsi es '\'estit; derre-
ra vosté bey du un animal. 
Ella, girantsé y fent sa mitja riaya: 
-¡Ah! ¿qu' es vost~, Rodopeno~ Gra-
des, dispens, no l' havia reparat. 
'* lI:. t· 
L' IGNORANCIA. 
CORRESPONDENCIA DE BARCELONA. 
( 
FIRES y FESTES. 
Seiw DiT'cctó de L' IGNOR.\NCIA. 
l\JOLT SE:'ion MÉU: Aquclls papés tant macoS 
qu' aferl'aren p' ps eantorrs devian esl:\ nlOlt ba-
ñats; pcrquc la mitat de eosrs que prometian 
han fél aygo. 
Al manco a IIl1lJall sl~tmalla en cavgué una 
del cel ben filrta qu' amb un ínstant (Iex~ es 
carl'és más nets que sa méua bossa, que no hey 
puch lrobá ni una blanca. 
fiauvos de pl'ogl'ames y passan la mal' fónt 
cal'amull dins es vapor, ajegut demllnt una g~­
bia de l'onís (perque duyrm tota casta d' ani-
mals) pel' veure, total 1'118, com diueo es dial'is 
d' aquesta t{~l'I'a. 
No didl que no hey haja l):tg"ut moJtes {'OSM, 
y halls en gl'an, rni!lús que's llo,lI'os h91el'os, 
(Jer~ al m~nco 1\ Palllla anaYan grátis y aquí un 
tema que: gratarse S3 bossa ¡\ aeonhOI'tarsc mi-
rant es portah; y escoltant de,part dorora. 
I\lú5iques p'e, carrés, aXI) sí, s'lm passetjaren 
y amb molt de bombo y platillos, yencenguéren 
alimal'es pel' la Hamhla y dos o tl'es canés, 
pero srs primerrs f¡\ren ayg-o y fins es derré día 
de frsl~ no Ifuírt'n. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GKIWClLIFICII.-Nóus reys. l/oves lleys. 
SKMBL.\NSIlS .. -1. En qu.e té mMla. 
2. En qu.e té fUyl~s. 
3. En que té torres. 
4. HII 'fU' hey Ita articll!s. 
QUADRAT •.• •. -Pop·OU·Pis. 
l'RKUUN'l'ES ... -1. Embarcan! es mulo 
2. Vestil I'spellis.~at. cóll di! bea· 
tao '1 llágrimes de eiuda, 
3. Dills 'ses iorl'I!8 de la Se". 
FtJl .•. \ .......... -Per sa boca mvr es peia;, 
E)(I>t:\·I:>.\ .. \ •. -Un espaumadó. 
LIlS IIAN IlNDIl\'lNADIIS: 
Totes:--Dos Trtlnq(Lils, Farineta.. Quibr~scrt1n­
que y Un UlldratiVól. 
Sis:-J. d' ets Ases, Un Mar/nano. Pup Blat y 
Voraoiva. 
Cinch:-Jordi des Recó, Un Católle!t y Un Sa-
baté el! dilluns. • 
y una no més:-Sa COII.jltera, Un Xi/lO, K. D. T. 
Y Un liumorístich Keo. 
GEROGLlFICH. 
I=~:==:::~:== 
Jané CLA-F=t ¡Oh! 
FEROST.-I.S. 
Es turo, ..... ay9;lJ', pl'~:ll'rn mal:llnrnt, encara SEMBLANSES 
1, l . t I ti' I ' , J • que IlPr \"eme LIS 1~.i"1II i'a~·a nw lt~ y en .)(Ina 
moneda. i.. ¿,!<:I\ que s' assembla un porch 5ínghí 11 lI!:a 
Sa process6 ..... ayg-o; {H'I' \'I'nltll'a Ya aná pel' lIampll;;-a? 
dios l'lglc.,i:l, per clcl'ora no la vél'l~m. 2. ¡.Y una oliv8ra 11 un homo barbut? 
Es !lJl'neitx ..... aYW1; eLs húmos {i¡>l dia no 3. ¡,Y un violí 1\ 5a Riera? 
scrvcxen pel' posarse ('5 vestít y l't'fil'l'Sl'lItú C08- ,1. ¿Y un ca pcrdiué a un carro de parey? 
tllrns passarles. . UN XUIPI.J'. 
Yen lot y amb 3XI\ s' a~'go es lo (ju' ha fél 
més papp aquesls clies; pues ses rt'9;ntes pr!' m:í 
an[¡ren molt bé; un bl'OlIad6 enrrroltat de tcsts 
plens de VCl't y amb Ilum elt\ctrich parHlt>mnnl. 
[eya Mn cu.p de vista, ~. \lna cascada en forma 
d' arel! eslava dispúst;l ,1mb !lIol! de ¡l,'ust. 
Pero sa fésta l' ha f¡lta sa gent, que n' hí havia 
molta; y la f{:ren talllb6 es pubres que al'l'ib:ír!\n 
;\ sa lIímosna qu' un 1)lln señú ha I'eral'tit cada 
dia; 'f es fondistes qll'hcu fpyan pag-;í ;\ un lly, 
yes tcatl'lls que C!\t:lYan pleno, y PS cart\s de 
gom pn g-om, y rs hall s ([tU' no IH'Y pOI'ian afieá 
una 'guya, y es tl'amYias que anavan al tir, ye!s 
host;lls que ja no hey ('~hia ningú. 
y fira ..... l' han fNa mol!s de rellMgcs que 
llIudáren oc guardapits y moltes hnssps que pa-
sarcn a aitres butxaques y unes qnantes atlotcs 
que fkaren un ninot. 
Lo {lemés, escrptuant f'S fochs, ha fél ayg-o; 
pues jó que 'm pensaya vcureu tot sense anuxá 
la mosca, y es qui fiáren des programa, mos hem 
{él tton". 
y 5a prensa que segons un (no sé flui) es sa 
artillería des pensament, ha tronal molt fort. 
Si haguessin pintat en aquells papés es ge-
gants· que s' han fét tota 5a set~laoa per dins 
Barcelona, es drac y ath'es moxlgangas, hau-
rian més bcn accl'lat; perque ses lires y féstes 
que de lluñy parcxian gran cosa, vistes de prop 
no han estat més que una figura de cartó. 
Es matexos catalans heu ban conegut, y per 
axo n' hi ha que parlan de des~ansá cinch añs 
abans de torná 11 celcbrá ses fires de La Mercé. 
Valga per avis y advertencia 11 n' es nt'lstros 
paysans. que traclan de establí tires 11 Palma. O 
feries bé de tot, t'l no fé rés. 
UN PAGÉS CO"lVIDAT. 
QUADRAT 'DE PARAULES. 
Ompli nrlllc~ts pichs amb Iletres que lleg:des 
ele !HJl' llarclt 1 de través. digan: 8a 1.' retxa, 
lo que té una guya;' sa 2.', un animal de plo-
ma; Sil 3.', lo qu' hey ha a la mar. 
p. PIlXET. 
PREGUNTES. 
1. ¿Que s' es mesté pc!' devallá una escala'? 
2. ¿Ahont Ya posá Déu ses lila 11 S a noslroll pat'c 
Artam? 
3. ¿Com lograrém que ses doncs mos yajiu sem-
}ll'e dcrret'a? 
Q. ll. 
FUGA DE VOCALS. 
D. B. Q .. T V .. T, TR .. R .. IN .. 
ENDEVINAYA. 
Tench 5a vista de diamant, 
y cel'Cdn t afcrrá bé 
Lo qu' el mon té m~s lIeugé, 
Sempre al eel estích mil'ant. 
x, 
P. 
(Ses soluciolts dissapte qui vd si sonl oiUs.) 
9 OCTUBRE DE 1880. 
Estampa den Pare J. Gelabel't. 
